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答 外科 E 吉永道生
剖検は行い得ませんでしたがp 臨床的には特にそれ
を恩わせる症状はありませんでした．















② ColonのEndzu End Anastmoseの方がよかっ
たのではないか？





































































答 石上先生に 外2 日笠 1頼則
I) 各臓器，組織の毛細血管構造を電子顕微鏡約に
全て検察して居りませんが，各臓器の水分量を測定し
ますと，経口的水分負荷＋V asopressin注射肺水腫に
際しては肺のみの水分量が特に増加します。このよう
な理由についてはp 更に全身の毛細血管繕造の電子顕
微鏡学的倹索により，構造学的立場からその理由も説
明し得るようになると存じます。
2) 気管切聞は無選択的に全て行うのでなく，寧ろ
